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Companies have become the main force of market economy. And the
registration system of companies is an important part of the entire market order.
Company registration is an important manifestation government fo fulfill the
function of market supervision .Company registration system reform is an important
part of comprehensive deepening reform, promoting national governance system and
governance capacity modernization. As an important measure of speeding up the
improvement of modern market system, “making the business registration system
more convenient” is written into Decision of the Central Committee of the
Communist Party of China on Some Major Issues Concerning Comprehensively
Deepening the Reform ， which was adopted at the third plenary. Company
registration system reform is a reform of the system of industrial and commercial
registration, involving the transformation of government functions and the reform of
governance. The company registration system was established in 1993 when the
Companies Law was promulgated. From then, it experienced significant reform for
twice between 2005 and 2014. The paper analyses reform of company registration
system from the aspect of institutional change, sums up the regularities of the
changes, offer some direction of company registration system changes in future.
There are four main parts of content. The first part is the establishment of the
company registration system in China. Combine the background of company
registration system, introduce the main content of company registration system, and
then analyze the effect brought by the company registration system. The second part
is the improvement of the company registration system. Under the background of
comprehensively deepen reform, the company registration system has experienced
two significant changes. By combing the background and content of the changes,
analyze the role of each participant in the latest reform and the cost reduction
brought by it. The third part is transformation of government functions in the
changing of company registration system, including transform the mode of
governance, relax market access conditions, transformation of government functions
and transform the focus of government regulation. The fourth part is the difficulties
and suggestions for company registration system reform.
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体 1146.69 万户，同比增长 16.82%，注册资本（金）18.53 万亿元，增长 85.83%。
其中，企业 323.51 万户，增长 48.76%，注册资本（金）17.07 万亿元，增长
97.09%。平均每天新登记企业 1.06 万户。①”作为工商登记制度改革试点地区
之一的厦门自 2014 年 1 月 1 日实施改革后，2014 年全年新登记注册市场主体
70409 户，同比增长 80.68%，注册资本（金）2141.041126 亿元，增长 166.53%。
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